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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa pada pokok bahasan 
uang dalam pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran peer lesson 
dengan alat perag uang mainan. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas. Obyek penerima tindakan adalah siswa kelas IV Sd negeri pajang 1 yang 
berjumlah 46 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode 
observasi, wawancara, metode tes dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang 
digunakan dengan menggunakan tehnik diskriptif kualitatif yang meliputi tahap 
reduksi data, penyajian data, verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa pada 
pokok bahasan uang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang : 1) 
Mengajukan pertanyaan sebelum  tindakan 25% dan setelah  tindakan 76,08%, 2) 
Menjawab pertanyaan sebelum tindakan 32 % dan setelah tindakan  76,63%,  3) 
Mengerjakan soal latihan di depan kelas sebelum  tindakan 25% dan setelah 
tindakan 76,63%, 4) aktif berdiskusi dengan kelompoknya 37% dan setelah 
tindakan 79,89%. Hasil belajar siswa dengan metode tes juga menunjukkan 
peningkatan. Sebelum tindakan siswa yang mencapai nilai 70 sebanyak 7 siswa 
(15,21%), setelah tindakan sebanyak 33 siswa (71,73%). Dengan demikian 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran peer lesson dengan 
alat perag uang mainan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 
matematika khususnya pokok bahasan uang. 
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